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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan 
dengan konsep diri pada siswa kelas X SMK Negeri 4 Kendari. Hipotesis penelitian yang diajukan yaitu ada 
hubungan positif antara persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan konsep diri pada siswa kelas X SMK 
Negeri 4 Kendari. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 4 Kendari sebanyak 284 siswa 
dengan sampel penelitian sebanyak 157 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan skala psikologi, yaitu skala persepsi terhadap keterlibatan ayah dalam 
pengasuhan dan skala konsep diri. Skala persepsi terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan terdiri dari 39 
aitem valid (α=0,925) dan skala konsep diri terdiri dari 23 aitem valid (α=0,834) yang telah diujicobakan pada 
114 siswa. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi sederhana. Hasil analisis data menunjukkan 
koefisien korelasi (rxy) = 0,476 pada P = 0,000 (p<0,05). Artinya hipotesis penelitian ini diterima yaitu ada 
hubungan positif antara persepsi terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan konsep diri. Sumbangan 
efektif persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap konsep diri yaitu sebesar 22,7% sedangkan 77,3% 
berasal dari faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 
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Abstract 
This study aims to determine the relationship between perceptions of father's involvement in parenting with self-
concept in students of class X SMK Negeri 4 Kendari. The hypothesis of the proposed research is there is a 
positive relationship between perceptions of father's involvement in parenting with self-concept in the students of 
class X SMK Negeri 4 Kendari. The population in this study are students of class X SMK Negeri 4 Kendari as 
many as 284 students with 157 students of research sample. This research uses cluster random sampling technique. 
Methods of data collection using psychological scale, namely the scale of perception of father's involvement in 
parenting and the scale of self-concept. The perception scale of father involvement in nurturing consists of 39 
valid aitems (α = 0.925) and self-concept scales consisting of 23 valid items (α = 0.834) that have been tested on 
114 students. Data analysis was done by simple regression analysis method. The result of data analysis show 
correlation coefficient (rxy) = 0,476 at P = 0,000 (p <0,05). This means that the hypothesis of this research is 
accepted that there is a positive relationship between perceptions of father's involvement in parenting with self-
concept. Effective contribution of the perception of father's involvement in self-care is 22.7% while 77.3% comes 
from other factors not revealed in this research. 
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